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En  esta  serie  se  mencionan  a  todos  aquellos  que,  a  través  de  sus  pequeños  o  grandes 
aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en  la elaboración de  fichas  individuales que 
contengan  una  lista  de  trabajos  de  los  diferentes  autores,  acompañadas  por  bibliografía  de 
referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y material adicional. 
Se  tratará  de  guardar  un  orden  cronológico,  pero  esto  no  es  excluyente,  ya  que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos históricos 
sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero  que  este  es  el  comienzo  de  una  obra  de mayor magnitud  en  la  que  se  logre 
describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This  series will  include all  those people who, by means of  their  contributions, great and 
small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of works by 
each author, along with  reference bibliography and, whenever possible, personal pictures and 
additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is subject to 
change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those who set 
the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of such a 
significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
Hugo L. López 
  
 
Carlos Togo 
Ictiólogo 
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Carlos Togo llegó a La Plata buscando formalizar su natural vocación, desarrollada durante su niñez y 
adolescencia en la lejana Misiones. Al tiempo de comenzar sus estudios en la Facultad de Ciencias Naturales 
y Museo, UNLP, pasa a formar parte del primer grupo de estudiantes y profesionales que inician los trabajos 
en el marco del Convenio de Estudio de Riqueza  Ictícola. Este proyecto, pergeñado por Raúl A. Ringuelet a 
través  del    Ministerio  de  Asuntos  Agrarios  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  el  Consejo  Federal  de 
Inversiones (C.F.I)., cimenta  los pilares de  la  limnología regional generando  informes y  trabajos que abren 
un nuevo y novedoso panorama en el “limnobios” de nuestro país. En este universo Carlos eligió los peces, 
publicando   junto a Lauce Freyre, Néstor Rubén Iriart, Jorge. Zetti y Raúl A. Ringuelet,   diversos resultados 
que  comenzaron  a  desplegar  los  conocimientos  biológicos  pesqueros  y  el  desarrollo  de  algunos 
componentes de la ictiofauna lagunar. 
Posteriormente, se incorpora a la Dirección de Recursos Pesqueros y comienza su trabajo técnico en 
los  ambientes  acuáticos  del  territorio  bonaerense  convirtiéndose  en  un  profundo  observador  de  los 
cambios naturales ocurridos en  la pampasia que  lamentablemente, por  su particular  estilo, no pudieron 
llegar a transmitirse formalmente. 
Situaciones  inesperadas  en  su  ámbito  familiar  obligaron  a  Carlos  a  trasladarse  definitivamente  a 
Misiones  abandonando para  siempre nuestro  círculo de  trabajo,  con  la  consiguiente pérdida  en nuestro 
sistema de un excelente ictiólogo de campo.  
Hoy, a muchos años de este hecho, sigo extrañando su presencia, su afecto,  silencios y reflexiones de 
la vida cotidiana y laboral. 
 
 
Hugo L. López 
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Reunión de fin de año del plantel del ILPLA, diciembre de 1975 
De Izquierda  a derecha, 
Atrás: Marta Merlassino , Andrés Boltovskoy  y Raúl Ringuelet.  
Adelante: Carlos Togo, Mónica Ringuelet, Alicia Escalante, Lía Solari y Alberto Rodríguez Capítulo.  
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Reunión de grupo de trabajo, década del 80 
De izquierda a derecha, 
Atrás: Andrés Boltovskoy, Jorge Casciotta, Sergio Gómez, Juan Iwaszkiw, Hugo López y Amalia Miquelarena 
Adelante: Lucila Protogino, María Fernanda López Armengol, Oscar Padin y Carlos Togo
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Carlos Togo junto a parte de su familia, 1987 
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Muestreo en la laguna Chascomús, 1966 
De izquierda a derecha, 
Adelante: Néstor Iriart, Lauce Freyre, Jorge Zetti   
Atrás: Carlos Togo  
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Muestreos para piscicultura, década del 80 
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Especie dedicada a  Carlos Togo 
Hyphessobrycon togoi  Miquelarena & López, 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miquelarena, A. M. & H. L. López. 2006. Hyphessobrycon togoi, a new species from the La Plata basin 
(Teleostei: Characidae) and comments about the distribution of the genus in Argentina. Revue suisse de 
Zoologie 113 (4): 817‐828.  
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